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Abstract
 Public transportation plays a major role in 
being one of important infrastructures which 
supports the growth of society. As a service-oriented 
organization, making profits and providing good 
services are challenging. Bangkok Mass Transit 
Authority (BMTA) is a government agency which 
is mainly responsible for providing bus services 
in Bangkok and metropolitan areas. It has been 
struggling with accumulated losses. Proper studies and 
analyses on the bus system are therefore crucial for 
understanding and tackling such problem. This article 
summarizes the problems and suggestions addressed 
by BMTA and international agencies. Previous studies 
and researches on simulating public transport or 
traffic system on computer are reviewed. Moreover, 
the recommendations for future study on excessive 
operating costs of the existing overlapping bus routes 
are suggested.
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ต่อวัน	 และมีการคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	 60	 ในปี	 
พ.ศ.	 2564	 เป็นกว่า	 26.2	 ล้านเท่ียวต่อวัน	 ส่งผลต่อ 
เศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน	 จึงมีแนวความคิดในการเชื่อมต่อระบบขนส่ง
มวลชนท้ังรถโดยสารประจ�าทางทีด่�าเนนิงานโดย	 ขสมก.	




เพิ่มพื้นที่ในการสัญจร	 เช่น	 การห้ามจอดรถในพื้นท่ี 
ทีม่กีารจราจรคับคัง่	และการเก็บค่าธรรมเนยีม	เป็นต้น	[3]
	 จ�านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทาง 
ของ	 ขสมก.	 ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ดังแสดงในรูปท่ี	 1 
ส่งผลให้	 ขสมก.	 ประสบปัญหาขาดทุนสะสมกว่า 
5,125 ล้านบาทในปี	 พ.ศ.	 2554	 โดยมีรายได้หลักจาก 
การจ�าหน่ายตั๋วโดยสารกว่า	 4,088	 ล้านบาท	 ในขณะที่ 
ค่าใช ้จ ่ายในการเดินรถหลักเกิดจากเงินเดือนและ 
ผลประโยชน์ตอบแทนจ�านวนกว่า 3,105 ล้านบาท	 และ
ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นกว่า 3,092 ล้านบาท	
ซึ่งสูงกว่าในปี	 พ.ศ. 2553 [5] จากการประสบปัญหา
ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง	 ขสมก.	 จึงคงการลงทุนไว้โดย








รูปที่ 2	 เปรียบเทียบสัดส่วนของรถโดยสารประจ�าทางที ่
	 วิ่งบริการบนเส้นทางการเดินรถในเขตกรุงเทพ 
	 มหานคร	ช่วงปีงบประมาณ 2550-2554 [4]
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Model)	 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู ้ขับขี่โดยมิได ้
ค�านึงถึงความสัมพันธ์กับเวลา	 หรือตัวแบบเมโซสโคปิค	 




ขนส่งมวลชน	PIMTRACS (The Road Traffic Control 
System Simulator by PIM)	 ได้ถูกพัฒนาขึ้น	 [7]	 โดย
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ของการจราจร [11] โดยหลกัการนีไ้ม่ต้องการควบคุมจาก
ส่วนกลาง	และสามารถท�านายสภาพการจราจรได้	เทคนคิ
จีเนติคอัลกอริทึม (Genetic Algorithm-GA) ได้ถูกน�ามา








	 เทคโนโลย	ีAdvanced Traveler Information Systems 
(ATIS)	 ได้ถูกน�ามาประยุกต์เพื่อจ�าลองพฤติกรรมของ 
ผู้ขับขี่	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและระหว่างการเดินทาง	
และข้อมูลจุดเปลี่ยนของการเดินทาง	 (Transit)	 รวมถึง 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้	 โดยใช้
ข้อมูลเส้นทางจากฐานข้อมูลของระบบภูมิสารสนเทศ	 























แบ่งออกเป็น	 2	 ระบบย่อยได้แก่	 ตัวแบบย่อยเส้นทาง	 




เทคนิค GA ได้ถูกน�ามาประยุกต์หาผลลัพธ์ที่เหมาะสม 








ระบบ	ดัชนีที่ใช้ใน [16] ได้แก่	การใช้งานหมู่ยานพาหนะ	 
(Fleet Utilization)	จ�านวนผูโ้ดยสารท่ีรถโดยสารแต่ละคัน
สามารถบรรทุกได้ต่อวัน	 (The Number of Passengers 
Carried per Vehicle per Day-PPVPD) ระยะทางที่รถ
โดยสารแต่ละคันเดินทางได้	(กิโลเมตร)	ต่อวนั	(Kilometers 
per Vehicle per Day-KPVPD) และร้อยละของโหลด






	 วิธีการหาค่าที่ เหมาะที่ สุดและการปรับวิธีการ 
ด�าเนินงานในเครือข่ายของระบบขนส่งมวลชนซึ่งมุ่งเน้น 
ไปทีเ่ส้นทางการเดินรถโดยการวเิคราะห์คลสัเตอร์	(Cluster) 
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ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 จากบทสรุปของปัญหาท่ี	 ขสมก.	 
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